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少することを示している O これは，実際の DRAM のソフトエラー耐性が約 30倍改善されたことに相当し，本研究に
より開発した耐性構造の優位性を示しているO
これらの研究は，超高集積化の進む DRAM 開発において，ソフトエラーに対して信頼性の高い素子を開発するた
めの問題点を解決するものであり 半導体工学の発展に寄与するところ大であり，博士(工学)論文として価値ある
ものと主忍める。
ρhu ワム? ?
